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Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з 
навчальної дисципліни «Архітектура багатофункціональних комплексів» 
для студентів спеціальності 191 – Архітектура та містобудування. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є актуальні проблеми й 
особливості розвитку багатофункціональної архітектури, використання 
сучасних методів і прийомів проєктування багатофункціональних комплексів та 
формування об’єктів багатофункціонального призначення в середовищі міста з 
застосуванням новітніх технологій у відповідності до сучасного рівня розвитку 
і можливостей суспільства. 
 
Міждисциплінарні зв’язки 
 Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на такі дисципліни: 
«Сучасні проблеми архітектури і містобудування», «Законодавство та 
архітектурно-проєктна справа», «Комплексне архітектурне проєктування». 
 
Дисципліна «Архітектура багатофункціональних комплексів» 
складається з таких змістових модулів (далі – ЗМ): 
 
Змістовий модуль 1  
Прийоми проєктування багатофункціональних комплексів. 
Змістовий модуль 2  
Методи проєктування багатофункціональних комплексів. 
Змістовий модуль 3  
Об’ємно-планувальна організація багатофункціональних комплексів.  
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Архітектура 
багатофункціональних комплексів» є вивчення науково-практичних проблем 
проєктування багатофункціональних будівель і комплексів у  середовищі міста. 
 
Програмним результатом навчання є вміння вирішувати складні 
завдання поєднання різних функцій у будівлі та розміщення в структурі 
містобудівних просторів різних рівнів.  
Результатами навчання за дисципліною є вміння студентів аналізувати й 
встановлювати композиційні закономірності різних стильових течій та вміти їх 
використовувати при вирішенні архітектурно-композиційної організації 
багатофункціональних комплексів. Також важливим результатом навчання є 
вміння студентів застосовувати методи проєктування багатофункціональних 
комплексів, удосконалювати їх проєктні пропозиції в структурі містобудівних 
просторів різних рівнів, класифікувати та поєднувати функціональні 
взаємозв’язки в структурі багатофункціональних комплексів.  
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1 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ ТА ТЕМАМИ 
 
Модуль 1 Архітектура багатофункціональних комплексів 
Змістовий модуль 1  
Прийоми проєктування багатофункціональних комплексів 
Розглядаються основні визначення багатофункціональних комплексів в 
рамках сучасного наукового архітектурно-містобудівного значення. 
Аналізуються сучасні прийоми проєктування багатофункціональних 
комплексів як елементів ієрархічної системи містобудівного простору. 
Вивчаються основні прийоми розміщення багатофункціональних комплексів в 
структурах регіону, міста, району. 
Тема 1.1 Основні поняття й визначення багатофункціональних комплексів.  
Тема 1.2 Основні прийоми проєктування багатофункціональних комплексів. 
Тема 1.3 Сучасні прийоми розміщення багатофункціональних комплексів в 
архітектурному середовищі.  
Змістовий модуль 2  
Методи проєктування багатофункціональних комплексів  
Визначаються основні методи проєктування багатофункціональних 
комплексів в системі містобудівного простору та методи вирішення завдань 
функціонально-планувальної організації багатофункціональних комплексів 
різного призначення. Розглядаються специфічні особливості формування 
об’ємно-просторової структури багатофункціональних комплексів в структурі 
міста та новітні підходи щодо формування багатофункціональних комплексів в 
архітектурному середовищі. 
Тема 2.1 Основні методи проєктування багатофункціональних комплексів.  
Тема 2.2 Новітні підходи та методи формування багатофункціональних 
комплексів. 
Змістовий модуль 3  
Об’ємно-планувальна організація багатофункціональних комплексів  
Предметом вивчення у даному тематичному блоці є теоретичний та 
практичний досвід формування функціонально-планувальної структури 
багатофункціональних комплексів різного призначення та її вплив на їх 
об’ємно-просторову організацію таких об’єктів в структурі міського 
середовища. Визначення особливостей та закономірностей формування 
функціональних структур житлових та готельних багатофункціональних 
комплексів з урахуванням факторів впливу на їх розміщення в міському 
середовищі. Розглядаються архітектурно-планувальні особливості 
проєктування багатофункціональних комплексів громадського призначення та 
їх основні технологічні процеси і взаємозв’язки. Визначення інноваційних 
підходів та перспективних тенденцій об’ємно-планувальної організації 
багатофункціональних комплексів та їх розміщення в структурі містобудівних 
просторів різних рівнів. 
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Тема 3.1 Теоретичний та практичний досвід формування об’ємно-планувальної 
структури багатофункціональних комплексів. 
Тема 3.2. Закономірності формування функціональних структур житлових та 
готельних багатофункціональних комплексів.  
Тема 3.3 Архітектурно-планувальні особливості проєктування 
багатофункціональних комплексів громадського призначення. 
Тема 3.4 Інноваційні підходи об’ємно-планувальної організації 
багатофункціональних комплексів. 
 
2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 
Методика викладання курсу «Архітектура багатофункціональних 
комплексів» передбачає роботу в діалоговому режимі викладача зі студентами 
та розрахована на 17 годин лекцій,  17 годин практичних занять та 86 годин 
самостійної роботи.  
Для розуміння студентами структури навчального процесу та зв’язку 
практичних занять і самостійної роботи з лекційними заняттями даний розділ 
подається у вигляді структурно-змістовних таблиць, що включають інформацію 
про зміст, структуру і розподіл за темами занять та короткі рекомендації до 
виконання практичних завдань та організації самостійної роботи. 
 
 
3 СТРУКТУРА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ЗАНЯТЬ  
 
Практичне заняття – форма навчального заняття, спрямованого на 
формування вмінь та навичок виконання певних видів роботи. За кожною 
темою проводяться практичні заняття (табл. 1), на яких формуються у студентів 
уміння та навички практичного застосування теоретичних положень навчальної 
дисципліни шляхом індивідуального виконання графічно-аналітичних завдань. 
 
Таблиця 1 – Структура організації та зміст практичних занять 
 
Види навчальних занять Години Тематика, зміст та методичні вказівки  
з проведення практичних занять 
1 2 3 
Модуль 1 Архітектура багатофункціональних комплексів 
Змістовий модуль 1  
Прийоми проєктування багатофункціональних комплексів 
Лекція  
Тема  1.1 








комплексів відповідно до сучасних вимог 
та архітектурно-містобудівного значення. 
Визначення основних типів 
багатофункціональних комплексів  та 
прийомів їх розміщення в середовищі. 
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1 2 3 
 Практичні заняття 
Аналіз формування 
багатофункціональних 








Проведення порівняльного аналізу 
формування багатофункціональних 
комплексів в структурі міста. 
Визначення основних планувальних 
структур багатофункціональних 
комплексів.  
Розробка варіантів розміщення 
багатофункціональних об’єктів  різного 
призначення в структурі міста. 
Завдання виконують у вигляді графічної 
роботи на аркуші формату А3 
Самостійна робота 
 
6 У межах даної теми самостійна робота 
складається з пошуку та аналізу науково-
практичного досвіду за темою лекції та 
оформлення графічного завдання, 







2 Визначення поняття багатофункціо-
нального комплексу як елементу 
ієрархічної системи містобудівного 
простору. Виявлення основних критеріїв 
класифікації та типологічних 
характеристик проєктування. Визначення 
сучасних прийомів формування 
багатофункціональних об’єктів в 
структурі містобудівних просторів. 
Практичні заняття 
Визначення типологічних 




2 Визначення типологічних ознак та аналіз 
багатофункціональних об’єктів. 
Виявлення особливостей побудови 
багатофункціональних комплексів в 
структурі міста.  
Аналіз прийомів формування 
багатофункціональних об’єктів. 
Завдання виконують у вигляді графічної 
роботи на аркуші формату А3 
Самостійна робота 6 Знайти практичні приклади формування 
багатофункціональних комплексів в 
структурі існуючого середовища. Визначте 
їх особливості та прийоми формування. 
Остаточно скорегуйте розроблену на 
занятті графо-аналітичну схему науково-
практичного досвіду формування 
багатофункціональних комплексів в 
структурі міського середовища. 
 Продовження таблиці 1 
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комплексів різного призначення. 
Формування основних технологічних 
процесів в планувальній структурі 
багатофункціональних об’єктів та їх 
специфіка. Визначення сучасних прийомів 
розміщення багатофункціональних 











планувального зонування сучасних 
багатофункціональних комплексів. 
Детальний аналіз технологічних процесів 
в архітектурно-просторовій структурі 
багатофункціональних об’єктів. 
Розробка варіантів розміщення 
багатофункціональних комплексів в 
структурах регіону, міста, району. 
Завдання виконується у вигляді графічної 
роботи на аркуші формату А3 
Самостійна робота 6 У межах даної теми самостійна робота 
складається з пошуку та аналізу світового 
практичного досвіду за темою лекції 
(виявлення найбільш цікавих прикладів 
розміщення багатофункціональних 
комплексів в архітектурному середовищі) 
та оформлення графічного завдання, 
виконаного на практичному занятті. 
Остаточне корегування аналітичної схеми 
формування об’єкту в структурі міста. 
Змістовий модуль 2  










Аналіз методів і прийомів формування 
функціонально-планувальної організації 
багатофункціональних комплексів. 
Виявлення специфічних особливостей 
формування просторової структури 
багатофункціональних комплексів. 
Аналіз методологічних характеристик 
формування архітектурно-просторового 
рішення багатофункціонального об’єкту в 
системі містобудівних просторів. 
 
 Продовження таблиці 1 
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Аналіз методологічних характеристик 
формування архітектурно-просторового 
рішення багатофункціональних об’єктів в 
системі містобудівного простору. 
Детальний аналіз та використання 
аналогів архітектурно-просторових схем 
багатофункціональних об’єктів. 
Завдання виконується на двох аркушах 
формату А3 
Самостійна робота 11 У межах даної теми самостійна робота 
складається з пошуку та аналізу 
методичних підходів щодо формування 
багатофункціональних комплексів в 
структурі існуючого середовища 
(визначення їх специфічних особливостей 
та науково-практичних методів 
формування). Остаточне корегування 
розроблених на занятті графо-аналітичних 
схем використання методів проєктування 
багатофункціональних комплексів в міста. 
Лекція 
Тема 2.2 








Визначення новітніх підходів в 
проєктуванні багатофункціональних 
сучасних об’єктів в структурі міста. 
Використання системних підходів 
комплексного проєктування 
багатофункціональних об’єктів в 
структурі сучасного міста. 
Виявлення сучасних методів та тенденцій 
формування багатофункціональних 
комплексів в архітектурному середовищі. 
Практичні заняття 
Аналіз новітніх підходів 
формування 
багатофункціональних 














Виконання концептуальної моделі 
сучасного багатофункціонального об’єкту 
в структурі міста.  
Використання комплексного підходу 
формування архітектури 
багатофункціонального комплексу з 
урахуванням сучасних тенденцій. 
Формування сучасної просторової 
структури багатофункціонального об’єкту 
в архітектурному середовищі. 
Завдання виконується у вигляді графічної 
роботи на двох аркушах формату А3 
 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
Самостійна робота 11 У межах даної теми самостійна робота 
складається з пошуку новітніх 
комплексних підходів щодо 
архітектурного формування 
багатофункціональних комплексів в 
структурі існуючого середовища 
(виявлення сучасних методів та тенденцій 
формування багатофункціональних 
комплексів в архітектурному середовищі). 
Остаточне корегування розроблених на 
занятті графо-аналітичних схем 
використання новітніх підходів 
проєктування багатофункціональних 
об’єктів в структурі сучасного міста. 
Змістовий модуль 3  











Аналіз науково-теоретичного досвіду 
формування об’ємно-планувальної 
структури багатофункціональних будівель 
і комплексів. 
Аналіз світового практичного досвіду 
формування об’ємно-планувальної 
структури багатофункціональних будівель 
і комплексів. 
Виявлення тенденцій формування 
об’ємно-планувальної організації багато-
функціональних об’єктів в Україні 
Практичні заняття 









Виявлення аналогів та зразків 
теоретичного та практичного досвіду 
формування об’ємно-планувальної 
структури багатофункціональних 
комплексів. Виявлення прикладів 
формування об’ємно-планувальної 
організації таких багатофункціональних 
об’єктів в Україні. 
Завдання виконують на аркуші формату 
А3 
Самостійна робота 9 На форматі А3 навести приклади та 
надати стислий аналіз характерних 
прикладів формування об’ємно-
планувальної організації сучасних  
багатофункціональних об’єктів в Україні. 
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Визначення особливостей формування 
функціональних структур житлових та 
готельних багатофункціональних 
комплексів. Аналіз типологічних 
характеристик об’ємно-просторової 
організації житлових та готельних 
багатофункціональних комплексів. 
Визначення закономірностей формування 












Аналіз типологічних характеристик 
об’ємно-просторової організації житлових 
багатофункціональних комплексів 
(аналітичні схеми планування, типологічні 
ознаки). Визначення основних 
закономірностей формування житлових та 
готельних багатофункціональних 
комплексів (коротка оцінка планувальних 
ознак наведених прикладів). 
Завдання виконується на аркуші формату 
А3 
Самостійна робота 9 На форматі А3 навести аналітичні схеми 
та надати стислий аналіз характерних 
особливостей та закономірностей  
формування житлових та готельних 










Аналіз основних планувальних вимог 
проєктування багатофункціональних 
комплексів громадського призначення. 
Визначення особливостей проєктування 
багатофункціональних комплексів з 



















Визначення основних планувальних 
структур багатофункціональних об’єктів 
громадського призначення.  
Завдання виконується на аркуші формату 
А3 
 Продовження таблиці 1 
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1 2 3 
Самостійна робота 9 На форматі А3 навести аналітичні схеми 
та надати стислий аналіз характерних 
архітектурно-планувальних особливостей  
формування багатофункціональних 











Виявлення перспективних тенденцій 
формування багатофункціональних 
комплексів в структурі міських просторів. 
Виявлення інноваційних підходів об’ємно-
планувальної функціональної організації 
багатофункціональних комплексів та їх 
розміщення в місті. 
Практичні заняття 








Розробка ескізної об’ємно-просторової 
моделі багатофункціонального комплексу 
(виявлення новітніх підходів, визначення 
основних функцій, технологічних процесів 
та комунікаційних зв’язків). 
Завдання виконується на аркуші формату 
А3 
Самостійна робота 4 На форматі А3 розробити власну концепт-
ідею об’ємно-планувальної організації 
багатофункціонального комплексу в 
структурі міста (3-D модель) 
Усього годин 120 – 
 
 
Тематика контрольних робіт 
Комплексні контрольні роботи, передбачені програмою навчальної 




Критерії оцінювання контрольної роботи 
1. Студент впевнено орієнтується в змісті курсу, відповідає на всі три 
контрольні запитання, ілюструючи відповіді ескізами, начерками: «відмінно». 
2. Студент орієнтується в змісті трьох контрольних запитань курсу, 
недостатньо володіє методикою ведення процесу розробки проєкту формування 
архітектури багатофункціонального об’єкту: «добре». 
3. Студент погано орієнтується в змісті контрольних запитань, володіє 
принциповими питаннями за темами курсу, розуміє специфіку формування 
архітектури багатофункціонального об’єкту: «задовільно». 
4. Студент не орієнтується в змісті контрольних запитань: «незадовільно». 
 Закінчення таблиці 1 
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4 ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ТА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ 
 
Види та засоби контролю (тестування, контрольні 
роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Бали, % 
МОДУЛЬ 1 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1 Графічні завдання 25  
ЗМ 1.2 Графічні завдання 20  
ЗМ 1.3 Графічні завдання 25  
Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 1 (екзамен) 30  
Усього за модулем 1 100  
 
Основними методами контролю є: 
- поточний контроль – захист альбомів графічних завдань за тематикою 
змістових модулів, виконаних в ході практичних занять та самостійної роботи; 
- підсумковий контроль – у формі письмового екзамену. 
 
Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 
 
Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 
балів 
Змістовий модуль 1 25 
Практичні завдання до ЗМ1  
Прийоми проєктування багатофункціональних комплексів 
(альбом графічних робіт формату А3)  
16 
Завдання до самостійної роботи № 1 
Визначення прийомів розміщення багатофункціональних 
комплексів в архітектурному середовищі 
(альбом графічних робіт формату А3) 
7 
Усна доповідь із захисту Альбому практичних завдань № 1 
(виявлення особливостей побудови багатофункціональних 
комплексів в структурі міста;  сучасні прийоми формування) 
2 
Змістовий модуль 2 20 
Практичні завдання до ЗМ 2  
Методи проєктування багатофункціональних комплексів 
(альбом графічних робіт формату А3) 
13 
Завдання до самостійної роботи № 2 
Виявлення новітніх підходів та сучасних методів формування 
багатофункціональних комплексів в архітектурному 
середовищі (альбом графічних робіт формату А3) 
5 
Усна доповідь із захисту Альбому практичних завдань № 2 
(виявлення методологічних характеристик формування 
просторового рішення багатофункціональних об’єктів в місті) 
2 
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Змістовий модуль 3 25 
Практичне завдання до ЗМ 3  
Планувальна організація багатофункціональних об’єктів в 
міському середовищі (альбом графічних робіт формату А3) 
16 
Завдання до самостійної роботи № 3 
Виявлення архітектурно-планувальних особливостей 
проєктування багатофункціональних комплексів в структурі 
сучасного міста (альбом графічних робіт формату А3) 
7 
Усна доповідь із захисту Альбому практичних завдань № 3 
(детальний аналіз особливостей просторової організації 
багатофункціональних комплексів різного призначення в 
структурі міста: - схеми планування, - типологічні ознаки, -
специфічні характеристики, - об’ємно-просторові структури) 
2 
Підсумковий контроль – екзамен 30 
Теоретичне питання 1 10 
Теоретичне питання 2 10 
Практичне питання 3 (розробка проєктної схеми-моделі) 10 




Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка за національною шкалою (для екзамену) 
90 – 100 Відмінно 
82 – 89 добре 74 – 81 
64 – 73 задовільно 60 – 63 
35 – 59 незадовільно з можливістю повторного складання 
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